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ABSTRAK 
Implementasi Adiwiyata merupakan wujud nyata program di sekolah untuk meningkatkan perilaku peduli 
lingkungan hidup pada peserta didik. Salah satu sekolah di Tomohon yang telah mengimplementasikan 
program adiwiyata ini adalah SMP Lentera Harapan Tomohon sejak tahun 2019. Penelitian ini bertujuan 
untuk Mengidentifikasi adanya Hubungan Program Adiwiyata dengan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 
peserta didik di SMP Lentera Harapan Tomohon. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan Metode penelitian Korelasional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2020 di 
SMP Lentera Harapan Tomohon, dengan jumlah sampel 70 peserta didik dengan mengunakan metode 
pengisian  Angket. Berdasarkan hasil uji Chi-Square terhadap program adiwiyata dengan perilaku peduli 
lingkungan dengan didapatkan  nilai p value 0.000 dan nilai OR 7,738 yang artinya adanya hubungan 
antara program adiwiyata dengan perilaku peduli lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara implementasi program adiwiyata dengan perilaku peduli lingkungan peserta didik. 
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ABSTRACT 
Adiwiyata implementation is a tangible form of programs in schools to improve environmental care 
behavior in students. One of the schools in Tomohon that has implemented the Adiwiyata program is SMP 
Lentera Harapan Tomohon since 2019. This study aims to identify the relationship between the Adiwiyata 
Program and the Environmental Care Behavior of students at SMP Lentera Harapan Tomohon. This type 
of research is a quantitative study using correlational research methods. The research was conducted in 
July-September 2020, with a sample size of 70 students using the questionnaire filling method. Based on 
the results of the Chi-Square test of the Adiwiyata program with environmental care behavior, the p value 
was 0.000 and the OR value was 7.738, which means that there was a relationship between Adiwiyata 
program and environmental care behavior. So it can be concluded that there is a relationship between the 
implementation of the Adiwiyata program with the environmental care behavior of students. 
 





Pendidikan lingkungan hidup dapat 
diimplementasikan melalui program 
Adiwiyata di sekolah. Sekolah adiwiyata 
adalah sekolah yang dinilai telah berhasil 
dalam melaksanakan Pendidikan 
Lingkungan Hidup. Calon sekolah adiwiyata 
adalah sekolah yang dinilai telah berhasil 
dalam pengembangan lingkungan hidup. 
Capaian akhir program adiwiyata adalah 
diharapkan terbentuk sekolah berwawasan 
lingkungan. Sekolah berwawasan 
lingkungan hidup adalah sekolah yang 
menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli 
lingkungan pada sekolahnya 
(Landriany,2014). 
Program adiwiyata bertujuan untuk 
menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah 
untuk menjadi tempat pembelajaran dan 
penyadaran warga sekolah yang diwujudkan 
dalam bentuk: (1) Pengembangan kebijakan 
sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, 
(2) Pengembangan kurikulum berbasis 
lingkungan, (3) Pengembangan kegiatan 
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lingkungan berbasis partisipatif, dan (4) 
Pengembangan dan pengelolaan sarana 
pendukung sekolah berbudaya lingkungan 
seperti: hemat energi atau penggunaan 
energi alternatif, penghematan air, 
pengelolaan sampah, penggunaan pupuk 
organik. Diharapkan melalui program ini 
dikemudian hari warga sekolah dapat 
merubah perilaku lingkungan hidup di 
Sekolah. (panduan adiwiyata, 2012). 
Perilaku di artikan sebagai suatu aksi-reaksi 
organisme terhadap lingkungannya. 
Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu 
yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, 
yakni yang disebut rangsangan. Berarti 
rangsangan tertentu akan menghasilkan 
reaksi atau perilaku tertentu (Notoadmodjo, 
2003). 
Hubungan perilaku dengan lingkungan 
hidup adalah suatu keadaan psikologis 
berupa perhatian, kesadaran, dan 
tanggungjawab terhadap kondisi 
pengelolaan lingkungan. Jadi perilaku 
peduli lingkungan merupakan wujud nyata 
dari kepedulian lingkungan dalam bentuk 
tindakan. (Sumarlin, dkk 2016). 
Menurut data yang didapatkan dari Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara 
maka didapatkan SMP Lentera Tomohon 
merupakan salah satu sekolah yang 
menerapkan program Adiwiyata dan juga 
menjadi sekolah adiwiyata tahun 2020 
sekolah ini menerapkan kebijakan program 
sekolah adiwiyata sejak tahun 2019. (DLHD 
Prov Sulut, 2020).  
Implementasi Program Adiwiyata 
diantarannya diterapkan dengan cara 
peningkatan persipsi peserta didik yaitu 
proses pembelajaran dikaitkan dengan upaya 
perlindungan dan pengolahan lingkungan 
hidup, mengikuti program aksi lingkungan 
hidup , penerapan ektrakulikuler yang 
berhubungan dengan pelestarian lingkungan 
hidup dan mengembangkan fasilitas sekolah 
yang peduli lingkungan hidup yang akan 
berpengaruh pada perilaku peduli 
lingkungan hidup yaitu peserta didik yang 
membersihkan kelas, tidak membuang 
sampah sembarangan, menghemat air dan 
listrik dan peduli pada tumbuh-tumbuhan. 
Berdasarkan Hal tersebut maka peneliti akan 
melakukan penelitian tentang apakah ada 
hubungan antara Implementasi Program 
Adiwiyata dengan perilaku peduli 




Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan metode probability 
sampling  dengan desain penelitian 
korelasional. Penelitian ini dilakukan di 
SMP Lentera Harapan Tomohon pada bulan 
Juni-September 2020. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 70 peserta didik. 
Variabel yang di teliti program adiwiyata 
dengan perilaku peduli lingkungan. Dengan 
menggunakan instrument penelitian ini 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Distribusi peserta didik menurut 
umur 
Umur n  % 
Kelas 2 29 41,4 
Kelas 3 41 58.6 
Total 70 100 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
maka didapatkan jumlah responden pada 
penelitian ini yaitu  jumlah peserta didik 
yaitu pada kelas 2 yang berjumlah 29 peserta 
didik atau dalam presentase 41,4% dan 
jumlah peserta didik kelas 3 yaitu 41 atau 
dalam presentase 58,6% dengan total 
keseluruhan responden peserta didik yaitu 
70 peserta didik. 
 
Tabel 2. Distribusi Peserta Didik menurut 
kategori Implementasi Program Adiwiyata 
yang baik dan kurang baik. 
Implementasi N % 
Baik 38 54,3 
Kurang Baik 32 45,7 
Total 70 100 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap 70 peserta didik didapatkan dapat 
dilihat hasil untuk kategori implementasi 
program adiwiyata baik dengan total 38 atau 
54,3%  dan kurang baik dengan total 32 atau 
45,7% 
 
Tabel 3. Distribusi Peserta Didik menurut 
kategori Perilaku Peduli Lingkungan hidup 
yang baik dan kurang baik 
Pengetahuan n % 
Baik 33 47,1 
Kurang Baik 37 52,9 
Total 70 100 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap 70 peserta didik didapatkan dapat 
dilihat hasil untuk kategori implementasi 
program adiwiyata baik dengan total 33 atau 
47,1%  dan kurang baik dengan total 37 atau 
52,9%. 
 
Tabel 4.Hubungan Program Adiwiyata dengan Perilaku Peduli Lingkungan 
 
Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan 
di SMP Lentera Harapan Tomohon dengan 
jumlah responden 70 peserta didik 
didapatkan hasil dalam hubungan program 
adiwiyata dan perilaku peduli lingkungan 
hidup yaitu kurang baik adiwiyata sebanyak 
7 (10%) dan baik sebanyak 25 (35,7%) dan  
 
perilaku peduli lingkungan hidup dengan 
nilai kurang baik 26 (37,1%) dan baik 
sebanyak 12 (31,6%) dengan nilai p value 
0.000 dan nilai OR 7,738. Maka uji 
chisquare tersebuat <0,005 = H diterima  








Adiwiyata Perilaku Lingkungan Hidup 
n  % n  % n  % 
Baik 25 35,7 12 31,6 37 67,3 
0,000 7,738 Kurang Baik 7 10,0 26 37,1 33   32,7 
Total 32 45,7 38 68,6 70 100 
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perilaku peduli lingkungan memiliki 
hubungan. 
Menurut Nurin (2015) Program 
adiwiyata ini merupakan program yang 
sangat potensi menumbuhkan kesadaran 
mengenai perlindungan lingkungan hidup. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
di SMP Lentera Harapan Tomohon dapat di 
ambil kesimpulan sebagai berikut : 
hasil distribusi kategori baik dan kurang baik 
hubungan program adiwiyata dengan 
perilaku peduli lingkungan yaitu kategori 
baik 37 atau 67,3% dan kategori kurang baik 
yaitu 33 atau 42,7%  dengan nilai p value 
0.000 dan nilai OR 7,738. Maka uji 
chisquare tersebuat <0,005 = Ho diterima  
yang berarti signifikan, adiwiyata dan 
perilaku peduli lingkungan memiliki 
hubungan. 
Implementasi program adiwiyata 
disekolah sudah baik hal ini dinilai dari 
persepsi peserta didik dalam kuisoner yang 
nilai pemahaman lebih tinggi namun masih 
ada peserta didik yang masih kurang dalam 
tingkatan persepsi atau nilai masih rendah. 
Penerapan peserta didik untuk perilaku 
peduli lingkungan hidup juga dinilai lebih 
tinggi dikarenakan banyak peserta didik 
yang menerapkan perilaku peduli 
lingkungan di dalam sekolah maupun luar 
sekolah dilihat berdasarkan banyaknya 
jawaban perilaku penerapan yang lebih 
tinggi dibanding yang tidak menerapakan 
perilaku peduli lingkungan namun dalam 
penerapan bagi peserta didik yang nilainya 
masih rendah dapat dikarenakan faktor 
kurangnya sikap sadar lingkungan atau 
kurangnya pengetahuan untuk pendidikan 
lingkungan hidup. 
Hubungan implementasi program 
adiwiyata dengan perilaku peduli 
lingkungan hidup dalam analisis jawaban 
yang paling dominan adalah: (1) Disekolah 
tidak pernah kekurangan air bersih, (2) 
Disekolah terdapat kegiatan ektrakulikuler 
yang berkaitan dengan pelestarian 
lingkungan hidup, (3) Peserta didik selalu 
menjaga kebersihan kelas, (4) Peserta didik 
selalu menutup keran air setelah 
menggunakan. 
 Dapat disimpulkan yaitu terdapat 
hubungan antara implementasi program 
adiwiyata dan perilaku peduli lingkungan 




1. Bagi Pihak Sekolah  
Diharapkan sekolah dapat terus 
menerapkan dan mengembangkan 
program adiwiyata sehingga peserta 
didik dapat terus menerapkan perilaku 
peduli lingkungan hidup di sekolah 
maupun diluar sekolah yang bias menjadi 
contoh sekolah lain yang belum 
mengimplementasikan program 
adiwiyata sehingga bias dapat 
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berdampak pada perilaku peserta didik 
dan juga lingkungan hidup dimasa depan 
2. Bagi Peserta didik 
Diharapkan untuk peserta didik  mau 
mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang 
diadakan sekolah, taat terhadap peraturan 
yang telah dijalankan sekolah, mengikuti 
penyuluhan yang dilaksanakan dan 
menerapkannya bukan hanya di sekolah 
namun diluar sekolah juga khususnya 
untuk perilaku peduli lingkungan. 
3. Bagi Orang Tua 
Diharapkan kepada orang tua wali 
peserta didik untuk selalu memantau juga 
selalu  mendukung kegiatan peserta didik 
yang positif. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi peneliti lainnya, agar 
penelitian lebih lanjut dapat menggali 
faktor-faktor lain perilaku peduli 
lingkungan hidup peserta didik, ataupun 
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